


















%DFNJURXQG ,URQ RYHUORDG LQ WKDODVVHPLD FKLOGUHQ FDXVHG GXH WR PXOWLSOH
WUDQVIXVLRQDQGVXERSWLPDOFKHODWLQJDJHQWV7KHDQWHULRUSLWXLWDU\LVSDUWLFXODUO\
VHQVLWLYHWR LURQRYHUORDGZKLFKGLVUXSWVKRUPRQDOVHFUHWLRQ OHDGLQJWRJRQDGDO






0HWKRGV &URVV VHFWLRQDO VWXG\ ZDV GRQH RQ 0D\ ± 6HSWHPEHU  :H
H[DPLQHG  FKLOGUHQ IHPDOHV DJHG  \HDUV DQG PDOH DJHG  \HDUV ROG
)RUW\ VHYHQ SDWLHQWZHUH LQFOXGHG  SDWLHQWVZHUH H[FOXGHG EHFDXVH RI VHYHUH
PDOQXWULWLRQ GHOD\HG SXEHUW\ DQG WXUQHU V\QGURPH VH[ PDWXULW\ ZDV DVVHVVHG
XVLQJ WDQQHU VWDJH E\ SHGLDWULF HQGRFULQRORJ\ FRQVXOWDQW /XWHLQL]LQJ KRUPRQH





SDWLHQWVKDGDWWDLQHGSXEHUW\RI WKHPVWLOO KDG ORZ OXWHLQL]LQJ KRUPRQH OHYHO
0HGLDQ OXWHLQL]LQJ KRUPRQHZDV 8/1RQHRI WKHSDWLHQWZKR
KDGORZ/+OHYHODWWDLQHGSXEHUW\FOLQLFDOO\

&RQFOXVLRQ,QWKLVVWXG\VHUXPIHUULWLQKDGFRUUHODWLRQZLWKOXWHLQL]LQJKRUPRQH
OHYHO&RPSDUHGWRQRUPDOFKLOGUHQSXEHUW\LQEHWDWKDODVVHPLFSDWLHQWVPLJKWEH
ODWHSXEHUW\*RQDGDODQGKRUPRQDOH[DPLQDWLRQVKRXGEHGRQHUHJXODUO\

.H\ZRUGV6HUXPIHUULWLQOXWHLQL]LQJKRUPRQHEHWDWKDODVVHPLDWDQQHUVWDJH
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